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Membeli barang branded lokal atau internasional adalah salah 
satu keinginan mahasiswa di kota bandar lampung tak hanya itu 
mahasiswa juga suka bersosialisai diluar rumah untuk menghilangkan 
penat nya kuliah  . Hal ini didukung oleh pengaruh sosial media dan e-
commere, perkembangan fashion dan tren juga menjadi pendukung 
keinginan seseorang untuk mempunyai barang branded tersebut 
dengan alasan ingin terlihat lebih modis dan update, tidak hanya itu 
mahasiswa juga membeli barang tersebut karena nyaman dan sesuai 
dengan kepribadian dirinya.  
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Faktor 
apakah yang mempengaruhi pembelian barang branded, Apakah 
pembelian barang branded dapat meningkatkan citra prestise, 
Bagaimana pandangan ekonomi islam mengenai pembelian barang 
branded tersebut.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh hedonis dan prestise mengenai pembelian barang branded 
yang cukup menguras kantong bagi mahasiswa, Untuk mengetahui 
apakah setelah mereka membeli barang tersebut akan mendapatkan 
citra prestise dari lingkungan sekitar, untuk mengetahui alasan dan 
manfaat dari mahasiswa membeli barang branded tersebut dan untuk 
mengetahui pandangan islam mengenai pembelian barang branded 
yang memiliki harga tinggi dan tidak boleh berlebihan dalam membeli 
barang tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data 
adalah data primer dan  menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan 
data, sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang 
digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS  
25.0.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel perilaku 
hedonis berpengaruh positif dan signifikasi terhadap keputusan 
pembelian barang branded dengan nilai sig 0.005 < 0.05 dan nilai  
        2.869 > 1.987       . Variabel prestise tidak berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian barang branded dengan nilai sig 
iii 
 
0.421 > 0.05 dan nilai         0.809 < 1.987       . Sementara secara 
simultan perilaku hedonis dan prestise berpengaruh terhadap 
pembelian barang branded, dibuktikan nilai  f hitung didapat         
9.324 >        yaitu 3.09 dengan tingkat signifikasi 0.000 < 0.05.   
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa mahasiwa suka mengikuti tren dan selalu ingin  tampil modis, 
akan tetapi mahasiswa menjadi merasa kurang nyaman apabila 
menjadi pusat perhatian dan pujian sekitar ketika berada di publik. 
Menurut pandangan islam sendiri tidak boleh memiliki perilaku 
mubadzir dalam membeli barang bermerek dan menghamburkan uang, 
diperbolehkan apabila semua kewajiban sudah terlaksana seperti 
sedekah dan zakat,  sedangkan dalam membeli barang baiknya agar 
tidak berlebihan dan sesuai dengan kemampuan finansial kita. 
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 “"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya....” 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal untuk menghindari kesalahpahaman 
dan mempermudah dalam memperjelas pemaknaan terhadap judul 
skripsi, serta memberikan batasan terhadap arti kalimat dalam 
skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa 
istilah yang terkait dengan judul tersebut. Adapun judul dari 
skripsi ini yaitu : “Pengaruh Perilaku Hedonis Dan Prestise 
Terhadap Keputusan Pembelian Barang Branded Berdasarkan 
Perspektif Ekonomi Islam ( Studi  Pada Mahasiswa Pengguna 
Barang Branded Di Bandar Lampung”). Untuk itu perlu diuraikan 
pengertian dari istilah-istilah penting yang terdapat pada judul 
skripsi ini dengan uraian sebagai berikut: 
1. Pengaruh adalah daya atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 




2. Perilaku  konsumen adalah tindakan langsung yang terlihat 
langsung dalam hal mendapatkan, mengkonsumsi, jasa, dan 




3. Hedonis diartikan  suatu pola hidup aktivitas untuk mencari 
kesenangan hidup, seperti lebih banyak menghabiskan waktu 
diluar rumah, lebih banyak bermain, serta selalu ingin menjadi 
pusat perhatian di lingkungan sekitar.
3
 
4. Prestise (noun) the respect and admiration that has because 
oftheir social position, or what they have done, (adj) that 
brings respect and admiration, important, a prestige job and 
admired and respected because it looks important and 
                                                          
1 KBBI, 2016. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (On-line) tersedia 
di: app KBBI Edisi V (20 September 2019). 
2 James F. Engel & Roger D. Blackwell & Paul W Miniarad, Jild I , ed. 6 
(Binarupa Aksara, 1994).,. 3. 
3 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen, (Alfabeta, Bandung)., 185.  
 2 
expensive (Oxford University Press).
4
 Adapun pengertian lain 
dari prestise adalah kehormatan atau wibawa yang didapatkan 
seseorang karena kemampuan dalam memiliki berbagai 




5. Keputusan Pembelian (Purchasing Decision) merupakan 
tahap evaluasi konsumen membentuk preferensi antar merek 
dalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga 




6. Barang branded (bermerek)  is a product made by a well-
known company and having that company‟s name on it.
7
 
definisi yang dikemukakan oleh American Marketing 
Association, yakni sebagai berikut: “Merek adalah nama, 
istilah, tanda, simbol atau rancangan atau kombinasi dari hal-
hal tersebut. Tujuan pemberian merek adalah untuk 
mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga 
berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing”.
8
 
7. Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku 
manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat 
pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.
9
  
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat 
dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh dari perilaku hedonis dan 
Prestise terhadap pembelian barang-barang branded yang 
memiliki harga yang cukup mahal di lingkungan kampus dan 
bagaimana ekonomi Islam memandang tentang pengaruh 
hedonis dan pembelian barang branded yang berlebihan. Pada 
                                                          
4 “Oxford Advanced Learner‟s Dictionary”, (New 9th Edition), . 1177. 
5Nurul Khotomah, (Bukan) Instastory Receh Jilid 2 (Jawa Barat: CV. Jejak, 
2018). ,102.  
6 Phillip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 12 Jilid I 
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).,  417. 
7“Oxford Advanced Learner‟s Dictionary”, (New 9th Edition), h. 172  
8Freddy Rangkuti, The Power of Brands: Teknik mengelola Brand Equity 
dan Strategi Pengembangan Merek Plus Analisis Kasus dengan SPSS (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama 2000)., 1-2.  
9Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 
Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011).,14.  
 3 
dasarnya Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan 
diambil oleh setiap individu ekonomi dengan memasukan 
batasan syariah sebagai variabel utama. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Zaman sekarang ini dunia mode menawarkan banyak produk 
fashion berupa pakaian, aksesoris, sepatu dan tas. Barang branded 
menjadi produk yang sangat digemari di kalangan masyarakat 
Indonesia, oleh karena itu setiap perusahaan bersaing menciptakan 
produk yang bermutu dan menarik konsumen, terlebih barang 
branded semakin popular dan menjadi daya tarik yang luar biasa 
bagi kalangan generasi Z di Indonesia, khususnya di 
Surabaya.Sejak munculnya teori generasi kita diperkenalkan oleh 
generasi X, Y dan Z. Setelah perang dunia kedua terdapat lima 
generasi yang lahir, yaitu baby boomers (kelahiran di tahun 1946–
1964), generasi X (kelahiran di tahun 1965–1980), generasi Y 
(kelahiran di tahun 1981–1994), generasi Z (kelahiran di tahun 
1995–2009) dan generasi Alpha(kelahiran di tahun 2011–2025).
10
 
Berkembangnya zaman diikuti oleh bertambah nya penduduk 
dibandar lampung, seperti data dibawah ini 
  
Gambar 1 




                                                          
10 Philip, “Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Dengan 
Perilaku Konsumtif Sebagai Variabel Intervening Pada Pembelian Sneakers Branded 
Oleh Generasi Z Di Surabaya”. Agora Vol. 7, No. 2 (2019). 
11
https://bandarlampungkota.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html  
(2020) diakses pada 8 juli 2021. 
 4 
Pembelian barang bermerek juga menjadi barang yang 
diinginkan oleh masyarakat seperti aiddas, nike, converse, 
elizabeth, departemen store matahari , brand local dan lain-lain. 
Bahkan sekarang ini banyak bermunculan thriftshop di sosial 
media menjual barang bermerek dengan harga dibawah standar 
dengan kondisi barang bekas. 
Diketahui bahwa jumlah penduduk di kota bandar lampung 
1.166.006 jiwa, penduduk usia produktif (15-64 tahun sebesar 
71,29%. Komposisi penduduk berdasarkan generasi yaitu 
generasi pre bomer sebesar 2,22% lahir sebelum tahun 1945, 
generasi baby bomer lahir pada tahun 1946-1964 sebesar 11,05%, 
generasi x lahir pada tahun 1965-1980 sebesar 26,55%, generasi 
milenial lahir pada tahun 1981-1996 sebesar 28,65%, generasi Z 
lahir pada tahun 1997-2012 sebesar 26,65%, dan terakhir 
generasi post gen z lahir pada tahun 2013-dst. Berikut daftar 
universitas yang berada di Kota Bandar Lampung. 
Tabel 1.1 
Daftar Universitas atau Perguruan Tinggi  di Kota 
Bandar Lampung Tahun 2020 


































































































9 Universitas Mitra 
Indonesia 






























































 Jumlah 51073 48.556 
Total 99.629 
Sumber : PDDIKTI Kemdikbud
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Berdasarkan data diatas jumlah mahasiswa di bandar 
lampung yang telah terdatar pada PDDIKTI Kemdikbud tahun 
2020 sebanyak 99.629 mahasiswa. 
                                                          
12
https://pddikti.kemdikbud.go.id/ (diakses pada 8 Juli 2021)   
 8 
Konsumsi secara umum diartikan sebagai sebagai 
penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 
manusia. Dalam ekonomi islam mempunyai arti yang serupa 
tetapi  terdapat perbedaan pada ruang lingkupnya, perbedaan 
terlihat pada tujuan. Pemenuhan kebutuhan didalam islam harus 
mengikuti landasan hukum yang telah disyariatkan seuai dengan 
ajaran tersebut, dalam mengkonsumsi barang dan jasa harus 
memperhatikan kebaikan serta manfaat yang telah didapatkan.
13
 
Konsumen usia muda adalah kelompok konsumen 
dengan hasrat yang tinggi dalam mencoba hal-hal baru dibanding 
kelompok konsumen lainnya. Apalagi kelompok ini juga mencari 
jati diri dan penerrimaan status dari rekan dan masyarakat sosial 
mealuli kemampuan membeli sebagai bagian dalam 
mengeksperikan selera, menghargai diri sendiri , dan kebanggaan 
atas diri sendiri. Bagi konsumen usia muda, saat menyadari dan 
melihat suatu merek prestisius, pembelian emotional dan hedonis 
lebih besar dari pembelian rasional yang berdasarkan utilitarian.
14
 
Merek yang prestisius dianggap sebagai jalan masuk untuk 
diterima oleh komunitas. Merek dengan reputasi yang tinggi akan 
lebih mudah dipercaya oleh konsumen. Kombinasi prestise dan 




Keputusan untuk membeli dapat mengarah pada 
bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut 
dilakukan. Hasil survei awal dari 10 orang, khususnya Generasi Z 
yang pernah membeli barang  branded Branded bahwa keputusan 
membeli barang tersebut karena gaya hidup untuk tampil stylish 
sebanyak 6 orang, perilaku konsumtif sebanyak 2 orang, dan 
                                                          
13 Arif Pujiyono, “Teori Konsumsi Islam”, Jurnal Dinamika Pembangunan, 
Vol.3 No.2,( Desember 2006)., 196 - 207 
14 Asta Kazakeviciute, Jurate Banyte. The Relationship of Consumers 
Perceived Hedonic Value and Behavior.Inzinerine Ekonomika-Engineering 
Economics, 2012, 23(5), 532-540 
15Aditya Pandowo, “Pengaruh Prestise Merek dan Kepercayaan Merek 
terhadap Harga Premiun : Peran Cinta Merek sebagai Variabel Pemoderasi”, Jurnal 
Manajemen dan Keuangan, vol. 8, No.2, (November 2019),.204  
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tidak memperdulikan brand karena alasan kenyamanan saat 
digunakan sebanyak 2 orang.  
Dalam hal ini ada keluasan pembelian barang bermerek, 
jika pembeli mampu dan bukan bermaksud untuk berlebih-
lebihan serta bersombong diri, akan tetapi karena keindahan, 
dalam rangka berhias dan ia mampu untuk itu serta memiliki 
harta dan kemampuan untuk memperoleh nya. Kami tidak 
mengetahui adanya larangan tentang hal itu. Seperti jika ia 
membeli mobil yang mewah atau tempat tidur yang bagus karena 
kebutuhan , kami tidak mengetahui adanya larangan dalam hal 
itu. Akan tetapi sikap tawadhu itu baik. Jika ia tawadhu untuk 
Allah, memakai barang-barang yang sederhana, maka itu tentu 
lebih utama. Berdasarkan dari uraian diatas bahwa agar seseorang 
dapat menyalurkan kelebihan (hartanya) itu untuk sedekah, 
membantu fakir miskin dan ikut berkonstribusi dalam kegiatan-
kegiatan kebaikan, akan tetapi jika seseorang membeli barang 
yang bagus dan mahal seperti mobil dan tempat tidur dengan 
uang hasil mencuri  dan tidak halal maka tidak diperbolehkan.. 
[Fatawa Nuur „Alaa Ad-Darb, 19: 58].
16
 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di 
atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Pengaruh Perilaku Hedonis Dan Prestise Terhadap 
Keputusan Pembelian Barang Branded Berdasarkan Perspektif 
Ekonomi Islam (Studi  Pada Mahasiswa Pengguna Barang 
Branded di Bandar Lampung)” 
C. Fokus Penelitian 
Supaya penelitian ini tidak memberikan suatu pengertian 
dan pemahaman yang rancu, maka dalam penyusunan skripsi ini 
perlu adanya fokus penelitian.  
1. Subjek dari penelitian ini adalah sampel dari 100 mahasiswa 
di bandar lampung. 
                                                          
16Fatwa Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdillah bin Baz rahimahullah 
:Membeli barang mewah” (online), tersedia di:https://muslim.or.id/11237-fatwa-
ulama-membeli-barang-mewah.html (02 desember 2020) 
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2. Penelitian ini menganalisa pengaruh hedonis dan prestise 
terhadap keputusan pembelian barang branded. 
3. Penelitian ini menitik beratkan setelah mahasiswa membeli 
barang branded apakah terdapat pengaruh perilaku hedonis 
dan prestise terhadap keputusan pembelian barang tersebut 
dan bagaimana perspektif islam mengenai pembelian barang 
tersebut. 
 
D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, 
maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas 
nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu: 
1. Faktor apakah yang mempengaruhi pembelian barang 
branded? 
2. Apakah pembelian barang branded dapat meningkatkan citra 
prestise? 
3. Bagaimana pandangan ekonomi islam mengenai pembelian 
barang branded tersebut? 
 
E. Tujuan  
Dari uraian masalah tersebut di atas, maka yang akan 
menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh hedonis dan prestise 
mengenai pembelian barang branded yang cukup menguras 
kantong bagi mahasiswa. 
2. Untuk mengetahui apakah setelah mereka membeli barang 
tersebut akan mendapatkan citra prestise dari lingkungan 
sekitar .  
3. Untuk mengetahui alasan dan manfaat dari mahasiswa 
membeli barang branded tersebut. 
4. Untuk mengetahui pandangan islam mengenai pembelian 
barang branded yang memiliki harga tinggi dan tidak boleh 






F. Manfaat Penelitian 
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk 
penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil 
dari penelitian ini antara lain Secara teoritis : 
1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 
bermanfaat bagi bidang keilmuan ekonomi islam. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi rujukan 
untuk penelitian selanjutnya , menjadi tambahan bacaan 
mahasiswa, menambah pengetahuan mengenai manfaat 
pembelian barang branded dan lebih menggunakan atau 
membeli barang sesuai yang dibutuhkan oleh setiap individu. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk 
pembaca dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan 
bahwa setiap barang yang dibeli akan ada pertagungjawaban 
nya kelak. 
Secara praktis : 
1. Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dengan pola pikir 
yang dinamis kemudian menuangkan dalam bentuk karya 
ilmiah. Menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan. 
2. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan 















Berdasarkan hasil penelitian dan analsis diatas dapat disimpulkan 
bahwa : 
1.   Pengaruh perilaku hedonis berpengaruh positif dan signifikasi 
terhadap keputusan barang branded pada mahasiswa di Kota 
Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan mahasiswa tidak terlepas 
dari sosial media dan trend selain itu mahasiswa lebih menyukai 
menonton review tayangan di instagram, tiktok dan youtuber 
terkenal dalam mix and match style mulai dari sepatu, baju, dan 
tas agar terlihat berbeda. 
2.    Pengaruh prestise tidak berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian barang branded pada mahasiswa di Kota 
Bandar Lampung. Hal ini disebabkan karena pujian atau tatapan 
yang dilakukan oleh mahasiswa lain membuat tidak nyaman 
dan juga tidak ada pengaruh yang signifikan kepada mahasiswa 
yang menerima sebelum atau sesudah  pujian tersebut 
dilontarkan. 
3.    Pengaruh perilaku hedonis dan prestise berpengaruh secara 
simultan terhadap keputusan pembelian barang branded 
berdasarkan perspektif islam. Dalam islam kita diwajibkan 
mengikuti ajaran tuntunan di Al-quran dan hadist selain itu kita 
sebagai manusia tidak dianjurkan untuk menghamburkan uang 
atau bersikap boros, dan riya, islam juga mengajarkan kita 
bagaimana untuk bersedekah dan berbagi kepada sesama karena 
kelak apa yang kita beli dan kenakan akan dihisab oleh Allah 
SWT. Maka dari itu pembelian barang branded dalam islam 
tidak diperbolehkan karena termasuk dalam katagori boros. 
 
B. Rekomendasi  
1. Bagi mahasiswa 
Sebagian dari mahasiswa mungkin ada yang sudah 
mempunyai penghasilan sendiri sehingga apabila 
mengininkan sesuatu barang maka ia dapat membeli nya 
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dengan hasil kerja, sedangkan untuk mahasiswa yang belum 
berpenghasilan membutuhkan perjuangan waktu dan tenaga 
yang besar untuk menabung dan tidak sedikit yang mengikuti 
arisan yang akhirnya memberatkan salah satu pihak. Kita 
harus bersyukur atas apa yang dimiliki dan kenikmatan rezeki 
yang telah Allah SWT berikan kepada hambanya. Selain itu 
menghamburkan uang tidak diperbolehkan dalam islam. 
2. Bagi penulis 
Bagi penulis diharapkan lebih luas dalam meneliti 
mengenai isu atau permasalahan yang beredar di perguruan 
tinggi mengenai perilaku hedonis dan prestise terhadap 
pembelian barang branded yang dilakukan oleh mahasiswa 
dilingkungan kampus dan menambahkan variabel-variabel 
lain yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian barang 
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